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(2005, Universität Klagenfurt) 	
OLCOS  
(2007, Salzburg Research) 	
Fachtagungen 
(2008, Salzburg Research; 2011 
Grazer Universitäten) 	
L3T (Lehrbuch) 
(2011, Salzburg Research & TU Graz) 	
COER13 & COER15 
(Online-Kurse) 
(2013/2015, Salzburg Research & TU 
Graz) 	
OER-Schummelzettel 
(2011, Virtuelle PH Burgenland) 	
iMooX 
(2014, Universität Graz & TU Graz) 	
GeoGebra 
 (Universität Linz) 	
Erneuerbare Energie 







(2013, BMBF, BIMS e.V., TU Graz) 	
OER-Fallambulanz 
(2014, Virtuelle PH Burgenland) 	
Schulbuchaktion Digital 
– OER in Österreich 
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